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budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem 
vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 
a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní 
zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném 
znění a bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále 
bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy, návrhy dispozičního řešení 
a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků 
a prostorovou vizualizaci budovy včetně modulového schéma budovy. Výkresová část bude 
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popř. další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebně 
fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního 
řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dokumentace bude dále obsahovat 
koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu 
se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace 
budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a s uvedením 
obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány 
s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým 
polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž 
obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění 
stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné 
technické zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité 
zásady návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze 
VŠKP bude i poster formátu B1 s údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  
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1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 
práce).  
2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 
práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 
doplňují).  
 Ing. arch. Luboš Eliáš 




ABSTRAKT (CZ):  
Předmětem této bakalářské práce je návrh a zhotovení projektové dokumentace pro rodinný dům s 
provozovnou, který je situován mezi obcemi Dvůr Králové nad Labem a Verdek. Budova je navržena 
jako samostatně stojící dvoupodlažní objekt, která má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. 
Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu a jednoho externího pracovníka. V domě je navržena 
provozovna – architektonický a výtvarný ateliér. Příjezd a hlavní vstup do objektu je ze severní strany, 
kde se nachází i garáž. Obytná část je orientována především na jih.  
Konstrukční systém budovy je navržen ze systému Porotherm. Svislé zdivo je z keramických tvárnic 
Porotherm a ze ztraceného bednění BEST (část 1.S). Vodorovné konstrukce jsou navrženy ze 
železobetonu. Střechy nad 1.NP i 1.S jsou navrženy jako nepochází, jednoplášťové, ploché střechy. 
Stavba je založena na základových železobetonových pasech. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA (CZ): 
Bakalářská práce, rodinný dům s atelierem, rodinný dům ve svahu, plochá jednoplášťová střecha, 
vegetační střecha, keramické zdivo, železobetonový strop, velké prosklené plochy oken  
 
ABSTRAKT (EN):  
The subject of this bachelor thesis is the design and execution of project documentation for a family 
house with architectural planto or art studio, which is situated between cities Dvůr Králové nad Labem 
and Verdek. Building is designed as a detached two-storey building with one underground and one above-
ground storey. House is designed for a family of four and one external worker. Road to the building and 
main entrance to the building is from the north, where is also a garage. The residential part is oriented 
mainly to the south. 
The building construction system is designed from the Porotherm system. Vertical masonry is made of 
ceramic blocks Porotherm and from concrete blocks BEST (part 1.S). Horizontal structures are made of 
reinforced concrete. All the roofs are single-skinned and flat roofs. The building is based on reinforced 
concrete foundation strips. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA (EN): 
Bachelor thesis, family house with atelier, family house on slope, flat single-skin roof, vegetation roof, 
ceramic masonry, reinforced concrete spraying, large glazed windows 
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Cílem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby pro rodinný dům s provozovnou – ateliér.  
Tento typ propojení obytné funkce objektu s pracovní funkcí, je v současné době velice 
populární a mnoho investorů tuto variantu volí. To je hlavní důvod, proč jsem si rodinný 
dům s provozovnou vybral.  Práce je zaměřena především na velké prosklené plochy 
oken/dveří a vegetační ploché střechy, které jsou velice moderní v současné 
architektuře.  
Práce je dělena na 7 částí:  Přípravné a studijní práce 
    Technická zpráva 
    Situační výkresy 
    Architektonicko – stavební řešení 
    Stavebně – konstrukční řešení 
    Požárně – bezpečnostní řešení 
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Jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet kompletní vyhotovení projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Při vypracování všech součástí, jsem se dozvěděl několik nových 
poznatků o zakreslení, konstrukčních řešeních, technických řešeních, struktuře a 
v neposlední řadě návaznost na ostatní náležitosti.  
Během období, kdy jsem na BP pracoval, jsem se dozvěděl mnoho užitečných věcí od 
vedoucího mé práce, z instruktážních videí, od lidí z praxe, z odborné literatury, 
z technických listů výrobků a bylo mi přínosem tyto poznatky zapracovat do této práce. 
Tímto bych rád poděkoval mému vedoucímu práce, p. Ing. Arch. Luboši Eliášovi, který měl 
mnoho cenných rad ke zkvalitnění práce a vždy mi s ochotou vyhověl či poradil. 
Vypracování této práce mě z velké části připravilo na budoucí fungování v praxi v tomto 
oboru a chtěl bych poděkovat vedení FAST VUT a všem zaměstnancům, se kterými jsem 








- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební část. 2004. 
- ČSN 74 4301+Z1-Z3. Obytné budovy. 2004 
- ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. 2005 
- ČSN 73 0540-2+Z1. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 2011 
- ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3:Návrhové hodnoty veličin.2005 
- ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. 2005. 
- ČSN 73 0580 -1. Denní osvětlení budov – Základní požadavky.2007 
- ČSN 73 0580 -2. Denní osvětlení budov – Denní osvětlení obytných budov.2007 
- ČSN 73 4201+Z1. Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování 
spotřebičů paliv. 2010. 
- ČSN 73 0532+Z1. Akustika- Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.2010 
- ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky. 2010. 
- ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 2011. 
- ČSN 73 0810+Z1-Z3. Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení. 2009. 
- ČSN 73 0802+Z1. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 2009 
- ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. 2003. 
- ČSN 73 0818+Z2. Požární bezpečnost staveb –Objekty obsazené osobami. 1997 
- ČSN EN 1991-1-1. Eurokód1: Zatížení konstrukcí-výkresy betonových konstrukcí. 1988 
 
Použité právní předpisy: 
 
- ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. ln: č. 36/2013. 
- ČR. Vyhláška č.20/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., technických 
požadavcích na stavby. ln: č. 6/2012 
- ČR. Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2013 Sb a č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. 
- ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
- ČR. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 




Remeš Josef, Utíkalová Ivana, Kacálek Petr, Kalousek Lubor, Petříček Tomáš a 
kolektiv: Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 2. Akt. vyd. 
Praha: Grada, 2014. 191 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3818-5. 


























SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
B500B                třída oceli 
BD bytový dům 
C20/25 Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 
ČSN Česká technická norma 
č.p. číslo parcely 
DN diameter nominal (jmenovitý průměr) 
DPS dokumentace pro provádění stavby 
EPS expandovaný polystyren 
HI hydroizolace 
HUP Hlavní uzávěr plynu 
m n.m. metrů nad mořem 
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
PBŘ požárně bezpečnostní řešení 
PD projektová dokumentace 
PE polyethylen 
PHP přenosný hasicí přístroj 
POZN. Poznámka 
POP požárně otevřená plocha 
PPR polypropylen 
PT původní terén 
PÚ požární úsek 
RŠ revizní šachta 
UT upravený terén 
ÚP územní plán 
S podzemní podlaží 
SDK sádrokarton 
SO stavební objekt 
SPB stupeň požární bezpečnosti 
TI tepelná izolace 
VŠ vodoměrná šachta 
XC třída prostředí betonu 
ŽB železobeton 
D tloušťka [m] 
R tepelný odpor konstrukce [m2.K/W] 
U součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 
UN,rq požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] UN,rc
 doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] Uem
 průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 
Λ součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 
Ρ objemová hmotnost [kg/m3] 
Rsi tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce. 
[m2.K/W] 
Rse tepelný odpor při prostupu tepla na vnější straně . [m2.K/W] θi
 návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 
θai teplota vnitřního vzduchu [°C] 
θe návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] φi
 návrhová vlhkost vnitřního vzduchu [%] 
φe relativní vlhkost venkovního vzduchu [%] fRsi
  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 
HT měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 
Qi celková předběžná tepelná ztráta budovy [W] b
 činitel teplotní redukce [-] 
Rw laboratorní vzduchová neprůzvučnost [dB] 
Ln,w laboratorní normalizovaná kročejová neprůzvučnost [dB] Rw´
 vážená vzduchová neprůzvučnost [dB] 
Ln,w´ vážená normalizovaná hladina kročejové neprůzvučnosti [dB] zp
 difuzní odpor konstrukce [m/s] 
pSAT částečný tlak nasycené vodní páry [Pa] 
Mca množství zkondenzované vodní páry [kg/(m2.a)] 



















Složka č. 1 – Přípravné práce 
 
1.   STUDIE DISPOZIC - PŮDORYS 1.NP a 1.S      1:100  
2.   STUDIE - POHLEDY           1:100  
3.   STUDIE - SITUACE           1:500  
4.   STUDIE – ŘEZY           1:100  
5.   STUDIE - MAPA Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ      
6.   STUDIE - MAPA RADONOVÉHO PRŮZKUMU      
7.   VIZUALIZACE          
8.   SEMINÁRNÍ PRÁCE – VEGETAČNÍ STŘECHY        
Složka č. 2 – Textová část 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Složka č.3 – C  Situační výkresy 
 
C.1    SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    
C.2    KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES      1:500  
C.3    KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES      1:200 
 
Složka č.4 – D.1  Architektonicko-stavební řešení 
 
D.1.01    PŮDORYS 1.NP            1:50   
D.1.02   PŮDORYS 1.S             1:50  
D.1.03   ŘEZY A-A´, C-C´          1:50  
D.1.04   ŘEZ B-B´              1:50  
D.1.05   TECHNICKÉ POHLEDY – SEVERNÍ, JIŽNÍ     1:50  
D.1.06   TECHNICKÉ POHLEDY – ZÁPADNÍ, VÝCHODNÍ    1:50 
 
Složka č.5 – D.2  Stavebně - konstrukční řešení 
 
D.2.01   PŮDORYS ZÁKLADŮ           1:50  
D.2.02   PŮDORYS STŘECHY          1:50  
D.2.03   VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.S         1:50  
D.2.04   VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.NP       1:50  
D.2.05   SKLADBY KONSTRUKCÍ       
D.2.06   VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ      
D.2.07   VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ      
D.2.08   VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ       
D.2.09   VÝPIS OKEN A DVEŘÍ      
D.2.10   DETAIL A - ATIKA            1:5  
D.2.11    DETAIL B - STŘEŠNÍ VPUSŤ         1:5  
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